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InvОstТРКtОs tСО НОvОlopmОnt oП tСО ТnsurКnМО mКrkОt Тn UkrКТnО, НОПТnОН mКТn problОms КnН 
proposОН КrrКnРОmОnts Пor Тts ОППОМtТvО НОvОlopmОnt. 
KОваorНs: ТnsЮrКnМО, ТnsЮrКnМО mКrФОЭ, ТnsЮrКnМО МompКnв. 
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2010 2011 2012 2013 
    11 371,8 11 179,3 12 577,6 14 435,7 
-     2185,2 2 663,8 3 222,6 3 845,8 
-   9 186,6 8 515,5 9 355,0 10 589,9 
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